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ABSTRAK 
 
 Golden Fitness Center Dumai, dimana permasalahan yang dijadikan dasar yaitu proses dalam 
pelayanan fitness, khususnya jadwal aerobik, instruktur aerobik dan biaya yang masih dilakukan 
secara manual. Sehingga hal ini membuat member harus pergi ke tempat  fitness. Oleh karena itu, 
dirancang sebuah aplikasi pengolahan data sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi Golden 
Fitness Center Dumai. Manfaatnya agar dapat mempermudah pengguna dalam mendapatkan 
informasi, seperti informasi jadwal aerobik, instruktur aerobik, biaya dan dapat melakukan pencarian 
informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat serta dapat menghasilkan laporan yang 
terjadwal maupun yang tidak terjadwal.  
Kata Kunci :    Jadwal Aerobik, PHP 
 
I. Pendahuluan 
Golden Fitness Center merupakan 
suatu usaha yang bergerak di bidang olahraga  
untuk menciptakan kesadaran kepada 
masyarakat pentingnya olahraga dalam 
kehidupan sehari – hari. Mengedukasi 
masyarakat bahwa olahraga fitness adalah 
olahraga yang menyenangkan dan 
menyehatkan. Adapun alat – alat yang ada di 
Golden Fitness Center antara lain dengan 
menyediakan peralatan fitness diantaranya 
Butterfly machine, Rowing Machine, Bench 
press, dan lain – lain dimana fungsi dan 
kegunaannya berbeda – beda.  
Informasi pelayanan pada Golden 
Fitness Center antara lain yaitu informasi 
tentang jadwal latihan, biaya, program fitness, 
alat – alat fitness, serta suplemen. Namun Saat 
ini pada Golden Fitness Center informasi yang 
diberikan kepada anggota member ataupun 
anggota harian tidak merata mendapat 
informasi, misalnya saja pada waktu 
perubahan jadwal fitness ataupun aerobic, lalu 
alat – alat yang digunakan untuk berolahrga 
kegunaan dan fungsinya belum jelas 
didapatkan oleh para anggota member atau 
pun harian. Kurangnya informasi program 
latihan yang akan dilakukan oleh anggota 
member atau harian, serta suplemen – 
suplemen yang akan dikonsumsi. 
Data merupakan nilai, keadaan, atau 
sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks 
apapun. Informasi adalah  data yang diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
penerimanya yang bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan saat ini atau 
mendatang (Davis, 1995) Mc Leod (1995) 
mengatakan bahwa informasi adalah data yang 
telah diproses, atau data yang memiliki 
arti(Fatta, 2007).  
PHP merupakan bahasa berbentuk 
script yang ditempatkan didalam server baru 
kemudian diproses. Kemudian  hasil 
pemrosesan dikirim kepada web browser 
klien. Bahasa pemrograman ini dirancang 
khusus untuk membentuk web dinamis. 
Artinya, pemrograman PHP dapat membentuk 
suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, 
misalnya halaman yang menampilkan daftar 
tamu. Halaman tersebut akan selalu 
mengalami perubahan mengikuti jumlah data 
tamu yang telah mengisi buku tamu(Wibowo, 
2007). 
Database sering didefinisikan sebagai 
kumpulan data yang terkait. Secara teknis, 
yang berada dalam sebuah database adalah 
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sekumpulan tabel atau objek lain (indeks, 
view, dan lain – lain). Tujuan utama 
pembuatan database adalah untuk 
memudahkan dalam mengakses data. Data 
dapat ditambahkan, diubah, atau dibaca 
dengan relatif mudah dan cepat. 
Pengaksesan data dalam database 
dapat dilakukan dengan mudah melalui SQL 
(Structured Query Language). Data dalam 
database bisa diakses melalui aplikasi non – 
Web (misalnya dengan Visual Basic) maupun 
aplikasi Web (misalnya dengan PHP)(Kadir, 
2009). 
 
2. Metodologi  Penelitian 
Metodologi penelitian ini kemudian 
digambarkan ke dalam bentuk sebuah 
kerangka kerja. Kerangka kerja ini akan 
dimulai dari melakukan studi pendahuluan 
hingga nantinya akan menghasilkan sebuah 
sistem yang setelah diuji dapat memenuhi 
tujuan dan memecahkan permasalahan yang 
diteliti. Adapun kerangka kerja penelitian ini 
dapat digambarkan pada gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian 
 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
3.1. Aliran Sistem Informasi  
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 Gambar 2. Aliran Sistem Informasi 
 
 
 
 
 
Mengidentifikasi Masalah 
Menganalisa Masalah 
Menentukan Tujuan 
Mempelajari Literatur yang Berkaitan dengan Judul 
Mengumpulkan Data yang Dibutuhkan 
Membuat Aplikasi 
Melakukan pengujian dan Maintenance 
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3.2  Context Diagram 
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Gambar 3. Context Diagram 
 
 
3.3 Hasil 
 
 
Gambar 4. Form menu utama admin 
 
Gambar 5. Form input alat 
 
Gambar 6. Form input data berita 
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Gambar 7. Form input data biaya 
 
Gambar 8. Form input data instruktur 
 
Gambar 9. Form input data program 
 
Gambar 10. Form input data suplemen 
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Gambar 11. Form transaksi data jadwal 
 
Gambar 12. Form laporan member  
 
Gambar 13. Form laporan member  
 
Gambar 14. Form laporan  
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Gambar 15. Form beranda user 
 
4. Simpulan 
Dengan adanya teknologi internet 
yang membuat komunikasi semakin mudah 
dan lancar serta terciptanya aplikasi informasi 
pelayanan fitness center dumai berbasis online 
maka diharapkan manfaat – manfaat positif, 
antara lain : 
1. Mempermudah memberikan informasi 
pelayanan yang ada pada Golden Fitness 
Center Dumai dan mempermudah 
pelanggan dalam melihat pelayanan pada 
Golden Fitness Center Dumai. 
2. Mendapatkan  informasi tentang alat – alat 
fitness dan kegunaanya. 
3. Informasi disampaikan dilakukan secara 
online. 
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